












































































（11） 拭ク ～ガ ～ヲ　持ツ    　～ガ    　～ヲ
有 '[ 玻璃 , 擦 '（φ , 玻璃） & 有 '{ 擦 '（φ , 玻璃）, 了 }]
　　持ツ ～ガ ～ヲ
　この論理式の読みは「ガラスという話題が、誰かがガラスを拭き、かつ、それ（誰かがガラスを拭く）が [ 発
生 ] という様態を持つ、という評価表現を持つ」である。“擦 '（φ , 玻璃）”の部分の式は「誰かがガラスを拭く」
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という意味を表し、“有 '{ 擦 '（φ , 玻璃）, 了 }”の部分の式は「誰かがガラスを拭くが [ 発生 ] という様態を持つ」
という意を表している。
　この論理式により、“玻璃”は上の（11）の論理式の第一項に生起し、主語として話題の役割を担っている
ことが分かる。同時に、“玻璃”は“擦 '（φ , 玻璃）”の部分の論理式の第二項にも生起し、受動者の役割を担っ




　　 来 '（客人） & 有 '{ 来 '（客人）, 了 }
　この論理式の読みは「お客が来て、かつ、それ（お客が来る）が [ 発生 ] という様態を持つ、という評価表
現を持つ」である。“来 '（客人）”の部分の式は「お客が来る」という意味を表し、“有 '{ 来 '（客人）, 了 }”の






有 '{ 这间屋子 , 住 '（三个人） & 在 '（三个人 , 这间屋子）}
　　持ツ　～ガ ～ヲ
　この論理式の読みは「この部屋という話題が、三人が泊まり、かつ、その三人がこの部屋にいる、という評
価表現を持つ」である。“住 '（三个人）”の部分の式は「三人が泊まる」という意味を表し、“在 '（三个人 , 这
间屋子）”の部分の式は「三人がこの部屋にいる」という意味を表している 4）。
　この論理式により、“这间屋子”は上の（13）の論理式の第一項に生起し、主語として話題の役割を担って





有 '{ 大鱼 , 吃 '（大鱼 , 小鱼）}
　　持ツ　～ガ ～ヲ
　この論理式の読みは「大きな魚という話題が、大きな魚が小さな魚を食べる、という評価表現を持つ」である。
“吃 '（大鱼 , 小鱼）”の部分の式は「大きな魚が小さな魚を食べる」という意味を表している。
　この論理式により、“大鱼”は上の（14）の論理式の第一項に生起し、主語として話題の役割を担っている
ことが分かる。同時に、“大鱼”は“吃 '（大鱼 , 小鱼）”の部分の論理式の第一項にも生起し、動作者の役割を担っ




有 '{ 小鱼 , 吃 '（小鱼 , 大鱼）}
　　持ツ ～ガ ～ヲ
　この論理式の読みは「小さな魚という話題が、小さな魚が大きな魚を食べる、という評価表現を持つ」である。




ことが分かる。同時に、“小鱼”は“吃 '（小鱼 , 大鱼）”の部分の論理式の第一項にも生起し、動作者の役割を担っ
ていることが分かる。また、“大鱼”は“吃 '（小鱼 , 大鱼）”の部分の論理式の第二項に生起し、受動者の役割
を担っていることが分かる。
1.1.6. “行人走便道”の論理式
（16） 歩ク　～ガ　　イル  ～ガ  ～ニ
有 '{ 行人 , 走 '（行人） & 在 '（行人 , 便道）}
　　持ツ ～ガ ～ヲ
　この論理式の読みは「歩行者という話題が、歩行者が歩き、かつ、その歩行者が歩道にいる、という評価表




役割を担っていることが分かる。また、“便道”は“在 '（行人 , 便道）”の部分の論理式の第二項に生起し、受
動者の役割を担っていることが分かる。
1.1.7. “便道走行人”の論理式
（17）  歩ク　～ガ　　　イル ～ガ  ～ニ
有 '{ 便道 , 走 '（行人） & 在 '（行人 , 便道）}
　　持ツ ～ガ ～ヲ
　この論理式の読みは「歩道という話題が、歩行者が歩き、かつ、その歩行者が歩道にいる、という評価表現
を持つ」である。“走 '（行人）”の部分の式は「歩行者が歩く」という意味を表し、“在 '（行人 , 便道）”の部
分の式は「歩行者が歩道にいる」という意味を表している。
　この論理式により、“便道”は上の（17）の論理式の第一項に生起し、主語として話題の役割を担っている





有 '{ 人 , 住 '（人） & 在 '（人 , 北屋）}
　　持ツ ～ガ ～ヲ
　この論理式の読みは「人という話題が、人が住み、かつ、その人が北側の部屋にいる、という評価表現を持つ」








有 '{ 北屋 , 住 '（人） & 在 '（人 , 北屋）}
　　持ツ  ～ガ ～ヲ
　この論理式の読みは「北側の部屋という話題が、人が住み、かつ、その人が北側の部屋にいる、という評価















ることが分かる。同時に、“十个人”は“吃 '（十个人 , 一锅饭）”の部分の論理式の第一項にも生起し、動作者




　　有 '{ 一锅饭 , 吃 '（十个人 , 一锅饭）}
　　持ツ　～ガ　　　　　　　　　～ヲ
　この論理式の読みは「一つの釜の飯という話題が、十人が一つの釜の飯を食べる、という評価表現を持つ」
である。“吃 '（十个人 , 一锅饭）”の部分の式は「十人が一つの釜の飯を食べる」という意味を表している。
　この論理式により、“一锅饭”は上の（21）の論理式の第一項に生起し、主語として話題の役割を担ってい
ることが分かる。同時に、“一锅饭”は“吃 '（十个人 , 一锅饭）”の部分の論理式の第二項にも生起し、受動者




　　有 '[ 你 , 淋 '（雨 , 你）  &  有 '{ 淋 '（雨 , 你）, 着 }]
　　持ツ　～ガ ～ヲ
　この論理式の読みは「あなたという話題が、雨があなたを濡らし、かつ、それ（雨があなたを濡らす）が [ 達
成 ] という結果を持つ、という評価表現を持つ」である。“淋 '（雨 , 你）”の部分の式は「雨があなたを濡らす」
という意味を表し、“有 '{ 淋 '（雨 , 你）, 着 }”の部分の式は「雨があなたを濡らすが [ 達成 ] という結果を持つ」
という意を表している。
　この論理式により、“你”は上の（22）の論理式の第一項に生起し、主語として話題の役割を担っているこ
とが分かる。同時に、“你”は“淋 '（雨 , 你）”の部分の論理式の第二項にも生起し、受動者の役割を担ってい




有 '[ 雨 , 淋 '（雨 , 你）  &  有 '{ 淋 '（雨 , 你）, 着 }]
　　持ツ　～ガ ～ヲ
　この論理式の読みは「雨という話題が、雨があなたを濡らし、かつ、それ（雨があなたを濡らす）が [ 達成 ]
という結果を持つ、という評価表現を持つ」である。“淋 '（雨 , 你）”の部分の式は「雨があなたを濡らす」と





とが分かる。同時に、“雨”は“淋 '（雨 , 你）”の部分の論理式の第一項にも生起し、動作者の役割を担ってい
ることが分かる。また、“你”は“淋 '（雨 , 你）”の部分の論理式の第二項に生起し、受動者の役割を担ってい
ることが分かる。
1.1.14. “雨布盖着汽车”の論理式
（24）　 覆ウ ～ガ ～ヲ　　持ツ　　　　～ガ　　～ヲ
有 '[ 雨布 , 盖 '（雨布 , 汽车） & 有 '{ 盖 '（雨布 , 汽车）, 着 }]
　　持ツ　～ガ ～ヲ
　この論理式の読みは「防水シートという話題が、防水シートが車を覆い、かつ、それ（防水シートが車を覆う）
が [ 結果の持続 ] という様態を持つ、という評価表現を持つ」である。“盖 '（雨布 , 汽车）”の部分の式は「防水シー
トが車を覆う」という意味を表し、“有 '{ 盖 '（雨布 , 汽车）, 着 }”の部分の式は「防水シートが車を覆うが [ 結
果の持続 ] という様態を持つ」という意味を表している。
　この論理式により、“雨布”は上の（24）の論理式の第一項に生起し、主語として話題の役割を担っている
ことが分かる。同時に、“雨布”は“盖 '（雨布 , 汽车）”の部分の論理式の第一項にも生起し、動作者の役割を
担っていることが分かる。また、“汽车”は“盖 '（雨布 , 汽车）”の部分の論理式の第二項に生起しているので、
受動者の役割を担っていることが分かる。
1.1.15. “汽车盖着雨布”の論理式
（25）　 覆ウ ～ガ ～ヲ　　持ツ　　　　～ガ　　～ヲ
有 '[ 汽车 , 盖 '（雨布 , 汽车） & 有 '{ 盖 '（雨布 , 汽车）, 着 }]
　　持ツ　～ガ ～ヲ
　この論理式の読みは「車という話題が、防水シートが車を覆い、かつ、それ（防水シートが車を覆う）が [ 結
果の持続 ] という様態を持つ、という評価表現を持つ」である。“盖 '（雨布 , 汽车）”の部分の式は「防水シー
トが車を覆う」という意味を表し、“有 '{ 盖 '（雨布 , 汽车）, 着 }”の部分の式は「防水シートが車を覆うが [ 結
果の持続 ] という様態を持つ」という意味を表している。
　この論理式により、“汽车”は上の（25）の論理式の第一項に生起し、主語として話題の役割を担っている
ことが分かる。同時に、“汽车”は“盖 '（雨布 , 汽车）”の部分の論理式の第二項にも生起し、受動者の役割を






























（32） 書ク ～ガ ～ヲ　　持ツ   ～ガ　　　～ヲ
有 '[ 我 , 写 '（我 , φ）  &  有 '{ 写 '（我 , φ）, 了 }]
　　持ツ　～ガ ～ヲ
　この論理式の読みは「私という話題が、私が何かを書き、かつ、それ（私が何かを書く）が [ 発生 ] という
様態を持つ、という評価表現を持つ」である。“写 '（我 , φ）”の部分の式は「私が何かを書く」という意味を
表し、“有 '{ 写 '（我 , φ）, 了 }”の部分の式は「私が何かを書くが [ 発生 ] という様態を持つ」という意を表し
ている。
　この論理式により、“我”は上の（32）の論理式の第一項に生起し、主語として話題の役割を担っているこ
とが分かる。同時に、“我”は“写 '（我 , φ）”の部分の論理式の第一項にも生起し、動作者の役割を担ってい
ることが分かる。また、“写”の受動者は“写 '（我 , φ）”の部分の論理式の第二項に「何か」の意味を表す“φ”
が生起しているので、これが受動者であると理解することができる。
2.1.2. “我写信了”の論理式
（33） 書ク ～ガ ～ヲ　　持ツ    ～ガ　　　～ヲ
　　有 '[ 我 , 写 '（我 , 信）  &  有 '{ 写 '（我 , 信）, 了 }]
　　持ツ　～ガ ～ヲ
　この論理式の読みは「私という話題が、私が手紙を書き、かつ、それ（私が手紙を書く）が [ 発生 ] という
様態を持つ、という評価表現を持つ」である。“写 '（我 , 信）”の部分の式は「私が手紙を書く」という意味を
表し、“有 '{ 写 '（我 , 信）, 了 }”の部分の式は「私が手紙を書くが [ 発生 ] という様態を持つ」という意を表し
ている。
　この論理式により、“我”は上の（33）の論理式の第一項に生起し、主語として話題の役割を担っているこ
とが分かる。同時に、“我”は“写 '（我 , 信）”の部分の論理式の第一項にも生起し、動作者の役割を担ってい
ることが分かる。また、“信”は“写 '（我 , 信）”の部分の論理式の第二項に生起し、受動者の役割を担ってい
ることが分かる。
2.1.3. “孩子丢了”の論理式
（34）  イナクナル　～ガ　　持ツ   ～ガ　　～ヲ
有 '[ 孩子 , 丢 '（孩子）  &  有 '{ 丢 '（孩子）, 了 }]
　　持ツ  ～ガ ～ヲ
　この論理式の読みは「子供という話題が、子供がいなくなり、かつ、それ（子供がいなくなる）が [ 発生 ]
という様態を持つ、という評価表現を持つ」である。“丢 '（孩子）”の部分の式は「子供がいなくなる」とい








（35）  ナクス ～ガ   ～ヲ    　　　 持ツ        ～ガ       ～ヲ
有 '[ 孩子 , 丢 '（孩子 , 一只手套） & 有 '{ 丢 '（孩子 , 一只手套）, 了 }]
　　持ツ  ～ガ ～ヲ
　この論理式の読みは「子供という話題が、子供が手袋を片方なくし、かつ、それ（子供が手袋を片方なくす）
が [ 完了 ] という様態を持つ、という評価表現を持つ」である。“丢 '（孩子 , 一只手套）”の部分の式は「子供
が手袋を片方なくす」という意味を表し、“有 '{ 丢 '（孩子 , 一只手套）, 了 }”の部分の式は「子供が手袋を片
方なくすが [ 完了 ] という様態を持つ」という意を表している 7）。
　この論理式により、“孩子”は上の（35）の論理式の第一項に生起し、主語として話題の役割を担っている
ことが分かる。同時に、“孩子”は“丢 '（孩子 , 一只手套）”の部分の論理式の第一項にも生起し、動作者の役
割を担っていることが分かる。また、“一只手套”は“丢 '（孩子 , 一只手套）”の部分の論理式の第二項に生起し、
受動者の役割を担っていることが分かる。
2.1.5. “他死了”の論理式
（36）　 死ヌ ～ガ  持ツ　～ガ　　～ヲ
　　有 '[ 他 , 死 '（他） & 有 '{ 死 '（他）, 了 }]
　　持ツ ～ガ ～ヲ
　この論理式の読みは「彼という話題が、彼が死に、かつ、それ（彼が死ぬ）が [ 発生 ] という様態を持つ、
という評価表現を持つ」である。“死 '（他）”の部分の式は「彼が死ぬ」という意味を表し、“有 '{ 死 '（他）, 了 }”






有 '[ 他 , 有 '（他 , 父亲） & 死 '（父亲） & 有 '{ 死 '（父亲）, 了 }]
　　持ツ　～ガ ～ヲ
　この論理式の読みは「彼という話題が、彼が父親を有し、かつ、その父親が死に、かつ、それ（父親が死ぬ）が [ 完
了 ] という様態を持つ、という評価表現を持つ」である。“有 '（他 , 父亲）”の部分の式は「彼が父親を有する」
という意味を表し、“死 '（父亲）”の部分の式は「父親が死ぬ」という意を表し、“有 '{ 死 '（父亲）, 了 }”の部






有 '[ 北京队 , 打败 '（北京队） & 有 '{ 打败 '（北京队）, 了 }]
　　持ツ　～ガ ～ヲ
　この論理式の読みは「北京チームという話題が、北京チームが負け、かつ、それ（北京チームが負ける）が [ 発
生 ] という様態を持つ、という評価表現を持つ」である。“打败 '（北京队）”の部分の式は「北京チームが負け
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（39）　 負カス　　～ガ　　～ヲ　　持ツ ～ガ ～ヲ
　　有 '[ 北京队 , 打败 '（北京队 , 上海队） & 有 '{ 打败 '（北京队 , 上海队）, 了 }]
　　持ツ　～ガ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～ヲ
　この論理式の読みは「北京チームという話題が、北京チームが上海チームを負かし、かつ、それ（北京チー
ムが上海チームを負かす）が [ 完了 ] という様態を持つ、という評価表現を持つ」である。“打败 '（北京队 , 上
海队）”の部分の式は「北京チームが上海チームを負かす」という意味を表し、“有 '{ 打败 '（北京队 , 上海队）,
了 }”の部分の式は「北京チームが上海チームを負かすが [ 完了 ] という様態を持つ」という意を表している。
　この論理式により、“北京队”は上の（39）の論理式の第一項に生起し、主語として話題の役割を担ってい
ることが分かる。同時に、“北京队”は“打败 '（北京队 , 上海队）”の部分の論理式の第一項にも生起し、動作








（40） 食ベル ～ガ ～ヲ
有 '{ φ , 吃 '（φ , 糖）}
　　持ツ　～ガ　　～ヲ
　この論理式の読みは「飴という話題が、誰かが飴を食べない、という評価表現を持つ」である。“吃 '（φ , 糖）”
の部分の式は「誰かが飴を食べる」という意味を表している。





有 '[ 糖 , ￢吃 '（φ , 糖）  &  有 '{ ￢吃 '（φ , 糖）, 了 }]
　　持ツ　～ガ ～ヲ
　この論理式の読みは「飴という話題が、誰かが飴を食べず、かつ、それ（誰かが飴を食べない）が [ 発生 ]
という様態を持つ、という評価表現を持つ」である。“￢吃 '（φ , 糖）”の部分の式は「誰かが飴を食べない」
という意味を表し、“有 '{ ￢吃 '（φ , 糖）, 了 }”の部分の式は「誰かが飴を食べないが [ 発生 ] という様態を持つ」
という意を表している。
　この論理式により、“糖”は上の（41）の論理式の第一項に生起し、主語として話題の役割を担っているこ
とが分かる。同時に、“糖”は“￢吃 '（φ , 糖）”の部分の論理式の第二項にも生起し、受動者の役割を担って














（42）  食ベル ～ガ ～ヲ
有 '{ φ , 吃 '（φ , 鸡）}
　　持ツ　～ガ　　　～ヲ
　この論理式の読みは「鶏という話題が、誰かが鶏を食べる、という評価表現を持つ」である。“吃 '（φ , 鸡）”
の部分の式は「誰かが鶏を食べる」という意味を表している。
　この論理式により、話題が省略されているのが分かる。また、“吃”の動作者は“吃 '（φ , 鸡）”の部分の論





（43） 食ベナイ　～ガ　～ヲ　持ツ    ～ガ　　　～ヲ
有 '[ 鸡 , ￢吃 '（φ , 鸡）  &  有 '{ ￢吃 '（φ , 鸡）, 了 }]
　　持ツ～ガ ～ヲ
　この論理式の読みは「鶏という話題が、誰かが鶏を食べず、かつ、それ（誰かが鶏を食べない）が [ 発生 ]
という様態を持つ、という評価表現を持つ」である。“￢吃 '（φ , 鸡）”の部分の式は「誰かが鶏を食べない」
という意味を表し、“有 '{ ￢吃 '（φ , 鸡）, 了 }”の部分の式は「誰かが鶏を食べないが [ 発生 ] という様態を持つ」
という意を表している。
　この論理式により、“鸡”は上の（43）の論理式の第一項に生起し、主語として話題の役割を担っているこ
とが分かる。同時に、“鸡”は“￢吃 '（φ , 鸡）”の部分の論理式の第二項にも生起し、受動者の役割を担って





 （44）　　食ベナイ　～ガ　～ヲ  持ツ　　～ガ　　 ～ヲ
　　有 '[ 鸡 , ￢吃 '（鸡 , φ）  &  有 '{ ￢吃 '（鸡 , φ）, 了 }]
　　持ツ　～ガ　　　　　　　　　　　　　　　　～ヲ
　この論理式の読みは「鶏という話題が、鶏が何かを食べず、かつ、それ（鶏が何かを食べない）が [ 発生 ]
という様態を持つ、という評価表現を持つ」である。“￢吃 '（鸡 , φ）”の部分の式は「鶏が何かを食べない」





とが分かる。同時に、“鸡”は“￢吃 '（鸡 , φ）”の部分の論理式の第一項にも生起し、動作者の役割を担って




 （45） 食ベナイ ～ガ ～ヲ　持ツ　　　～ガ　　～ヲ
有 '[ 鸡 , ￢吃 '（鸡 , 米）  &  有 '{ ￢吃 '（鸡 , 米）, 了 }]
　　持ツ　～ガ ～ヲ
　この論理式の読みは「鶏という話題が、鶏が米を食べず、かつ、それ（鶏が米を食べない）が [ 発生 ] とい
う様態を持つ、という評価表現を持つ」である。“￢吃 '（鸡 , 米）”の部分の式は「鶏が米を食べない」という
意味を表し、“有 '{ ￢吃 '（鸡 , 米）, 了 }”の部分の式は「鶏が米を食べないが [ 発生 ] という様態を持つ」とい
う意を表している。
　この論理式により、“鸡”は上の（45）の論理式の第一項に生起し、主語として話題の役割を担っているこ
とが分かる。同時に、“鸡”は“￢吃 '（鸡 , 米）”の部分の論理式の第一項にも生起し、動作者の役割を担って
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